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Kafkas Amerika-Roman und zwei jiddischeGedichte
　　　　　　　　　　　　　　Kazuo Ueda
(Seminar fur deutsche Philologie der philosophischen Fakultat)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ
Einmal hatte ich einen Roman vor, in dem zwei Briider gegeneinander kampften, von denen
einer nach Amerika fuhr, wahrend der andere in einem europajschen Gefangnis blieb.1）
Aus der Beschreibung vom Kafka's Tagebuch vom 19. 1.1911 weiS man, daB Kafka einmal die
Idee zu einem Amerika-Roman gehegt hatte. Man nimmt an, daB diese Idee schon in seine
Gymnasialzeit zuriickreicht.Nun, mit dem von der oben erwahnten Idee ganz verschidenen
Amerika-Roman。,dem Verschollenen“，begann er am 25.9.1912. Er vollendete den grofieren
Teil davon bis zum Ende des nachsten Januars und das letzte Kapitel 。Das Naturtheater von
Oklahoma“ erst am Oktober 1914. Kafka hatte jedoch schon etwas friiheran einem anderen
｡Verschollenen“ gearbeitet.
Kafka begann im Winter 1911 eine erste ２００Manuskriptseiten umfassende (und heute verlo-
rene) Niederschrift des 。Verschollenen“, die sich zum folgenden Friihjahr, vielleicht sogar
bis zum Friihsommer hinzog. 2）
Aber diese Arbeit endete mit einem MiSerfolg. Obgleich wir nicht wissen kbnnen, inwieweit
verschieden diese verlorene Niederschrift von dem heutigen 。Verschollenen“ war, ist dieser
sicher die zweite Fassung. Und meines Erachtens blieb wenigstens die Beschreibung im Anfangs-
teil des ｡Heizers“ der Niederschrift aus den hinten erwahnten Griinden von dem des 。Verschol-
lenen“ im Prinzip nicht verandert｡
　　Jedenfalls muB man sich, wenn man die Motive dieses Romans untersuchen will, zunachst
an den Zeitrahmen halten. Warum begann Kafka gerade zu dieser Zeit, also im Winter 1911,
mit der Verwirklichung des seit der Gymnasialzeit gehegten Plans? Nach Binder hatte Kafka
der Amerika-Komplex schon vor den ersten Versuchen zum 。Verschollenen“ gefesselt, wie man
aus Notizen in seinem Tagebuch von der Reise im August-Oktober 1911 ersehen k!inn, etwa aus
denen iiber einen 。amerikanischen Anblick“ 3）odeｒiiber einen jiidischen Goldarbeiter, der aus
Amerika zuriickgekehrt ｗａｒ.4）Abeｒein solches Interesse an Amerika muS nicht so stark sein,
um die Griinde zum Beginn des Amerika-Romans zu werden. Es lassen sich wohl noch starkere
Anlasse finden. Folgende Erlebnisse Kafkas werden oft dafiirｇｅｎａｎｎt.5）
(1) Er las die Reise-Beschreibung ｡Amerika, heute und morgen“ des tschechischen Kritikers
　A. Holitscher, die ab Herbst 1911 fortlaufend in der 。Neuen Rundschau“ veroffentlicht
　wurde.
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(2) Er horte ａｍ･2.6. 1912 einen Vortrag von Ｆ. Soukup iiber 。Amerika und seine Beam ten-
　schaft“｡
(3) Ihn beeinfluSte der 4. Abschnitt des jiddischen Theaterstiickes von Mosche Richter 。Der
　Schneider als Gemeinderat“， der in Amerika spielt. (12. 12.1911)
（4）lhn beeindruckte sehr das jiddische Gedicht ｡Di Ｇｒi‘ne“von Ｍ. Rose?eld, das Lowy am
　18. Februar 1912 auf einem Rezitationsabend vorgelesen hatte.
(5) Er las im August und September 1911 Charles Dickens ｡David Copperfield“｡
Diese Ereignisse mbgen wahrschein】iche AnstbBe zu Kafkas Arbeit am 。Verschollenen“ gege-
ben haben; aber bei naherer Untersuchung wird es k!ar, daB die meisten von ihnen zeitlich
Oder motivlich nicht so schlijssig sind. (2) und (4) fallen ja erst in das Jahr 1912 und (5) fallt
zwar in die Zeit vor der Entstehung des ersten 。Verschollenen“-Entwurfs, diirfte Kafka aber
kaum hinreichend zum Schreiben motiviert haben. (3) liegt zeitlich ein wenig spat, ist aber
inhaltlich akzeptabel; trotz teilweiser Ubereinstimmung im Motiv ist jedoch ein direkter Ein-
fluB auf den 。Verschollenen“ auch durch die Analyse von Ｅ. Beck nicht belegt.≪'
　　Nur (1) scheint, zeitlich zu passen und Kafka auch inhaltlich starker angeregt zu haben, und
A. Wirkner halt diese Beschreibung fur den wahrscheinlichsten AnstoB zum Roman:
Als Entstehungszeit des ersten Versuchs wird, ……, von Kafka selbst Herbst 1911 bis Fruh-
iahr 1912 angegeben. In dieser Zeit wurde der Bericht Holitschers abgedruckt, den Kafka mit
groBem Interesse verfolgte. Der SchluB liegt nahe, in diesem Bericht den Ausgangspunkt fur
erste Uberlegungen ２ｕdem amerikanischen Roman zu sehen."
(1) scheint mir auch relevant zu sein. Es ware daher angebracht, diesen Reisebericht genauer
unter die Lupe zu nehmen. Er schien der Reihe nach unter folgenden Titelnin der ｡Neuen Rund-
schau“:
Im Jahre 1911:
　　ａ）。.Landsend“
　　b）。Reise durch den Staat Neudorf“
Im Jahre 1912:
　　ｃ）。Reisedurch Kanada“
　　d）。Zwischen Pacific und Mississipi“
　　ｅ）。Chicago“
　　f）。Westlich von der Freiheits-Statue“
Demnach erschienen Berichte iiber Amerika selbst erst 1912 mit 。Zwischen Pacific und Missis-
sippi“, und der Artikel 。Westlich von der Freiheits-Statue“， mit'dem der Anfangsteil des ｡Hei-
zers“im 。Verschollenen“ am engsten verwandt zu sein scheint, zu allerletzt im Jahre 1912.
Wenn man darauf Rucksicht nimmt, daS Kafka mit dem ｡Heizer“ schon im Winter 1911 anfing
zu schreiben, laSt sich Wirkners SchluB, in diesem Bericht !iege der Ausgangspunkt zum 。Ver-
schollenen“, zeitlich kaum aufrecht-erhalten. Ubrigens ist es keine Frage, daB Kafka das 1913
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veroffentlichteBuch besafi.
　　Hier beschranke ich mich auf Kafkas Auseinandersetzung mit dem Schauspieler Jizchak
Lbwy, die sicher den starksten AnstoS zum Beginn seiner Schreibversuche gab.
　　Am 20. 10.1911 horte Kafka von Lbwy Rezitationen iiddischer Gedichte und notiert dar-
iiber noch am selben Tag in seinem Tagebuch:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ
Lowy las Scholem Aleichem Humoresken, dann eine Geschichte von Perez, ein Gedicht von
Bialik (nur hier hat sich der Dichter, um sein den Kischinewer Pogrom fur die iiidische
Zukunft ausbeutendes Gedicht zu popularisieren, aus dem Hebraischen in den Jargon herabge-
lassen und sein urspriinglich. hebraisches Gedicht selbst in Jargon iJbersetzt), die 。Lichtver-
kauferin“ von ROSenfeld.8）
Diese Stelle wurde bisher kaum beachtet, doch scheinen mir hier wichtige Hinweise fur die
Anfange des 。Verschollenen“ vorzuliegen. Scholem Aleichem 一 Perez 一 Bialik － Rosenfeld:
diese vier Namen assoziieren eine zeitliche Kontinuitat von der Bliitezeit der Judengemeinde
liber ihren Untergang bis zur Massenemigration in den 。neuen Kontinent“｡
　Scholem Aleichems Humoresken und die Geschichte von Perez lassen sich nicht genauer
bestimmen, doch es handelt sich iedenfalls um reprasentative Werke der Goldenen Zeit der
jiddischen Literatur｡
　　Das 。Gedicht von Bialik“ und die 。Lichtverkauferin“ von Rose?eld lassen sich hingegen
untersuchen:
　　Beginnen wir mit dem ｡Gedicht von Bialik“. tjber den in Klammern gesetzten Teil des Zitats
狙Bt sich eruieren, daB hier offenbar von dem Gedicht 。In schchte-schtodt“ die Rede ist, das
eine jiddische Ubertragung des hebraischen Gedichts 。Be-ir-hahargah“ darstellt. Dies laSt sich
anhand des iiddischen Vorworts von Ｊ. Rawnitzki zu Bialiks Buch 。Ｆｕ‘ｎzar un zorn“ fest-
stellen, das 1906 in Odessa erschien:
Di poema 。In-schchte-schtodt“, wos wert do forgelegt dem leser, hot der ferfasser, unser na-
zional-poet Ch. N. Bialik, alejn ibergesetzt von unser nazional-schprach ojf prost-jidisch. "
Da kein anderes Gedicht von Bialik uber diesen Pogrom bekannt ist, mu3 es sich um dieses
Gedicht handeln, das die sich anbahnende Leidenszeit der Juden in Osteuropa wiederspiegelt.
Der Pogrom von Kischinew war fiirdie russischen Juden ein einschneidendes Ereignis. Die
Welle der groBen Judenverfolgungen in RuBland begann 1881 mit dem Pogrom in Elisabeth-
grad, wo vermutlich mehr als 15,000 Juden getotet wurden. AnschlieBend dauerten die Verfol-
gungen mit Unterbrechungen iiber20 Jahre lang an, bis siein dem Pogrom in Kischinew kulmi-
nierten:
Kischinew ist besonders bekannt durch den Pogrom, der am ６.und 7. April 1903 wahrend der
russischen Osterfeiertage in der Stadt und Umgebung stattfand. Wahrend dieser Unruhen
wurden ungefahr 45 Juden erschlagen, mehrere Hundert verwundet, 700judische Hauser und
600 Laden demoliert.'o)
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Der bekannte nationale hebraische Dichter Chaim Nachman Bialik erlebte den Pogrom mit
eigenen Augen, erlitteinen Schock und verfaBte dann das besagte groBe Gedicht. Hier sei nur
der Anfangsteil von dem aus 352 Zeilen bestehenden Gedicht angefiihrt:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　In schchite schtodt
. . . Fun schtohl un ajsen, kalt un hart un schtum,
schmiedrojs an'harz far sich, du mensch, ― un kｕｍ!
Kum neh in schchite =schtodt, solst sehn mit dajne ojgen,
solst ontapen mit daine ejgene hend,
ojf zojmen, slupes, tojeren un wend,
ojf schteiner fun der gas, ojf ale helzer,
dos schwarz=fertrukent blut mit di gehiren ‘
fun dajne briders kep un helser.
Un umblonsen solst du zwischen churbes
durch wend zubrochene mit ojsgekrumte tihren,
ferbai zeschtirzte ojbens, halbe kojmens,
entblojste schwarze schtejner, halb =ferbrente zigel,
wu fajer, hak un aisen hoben nechten
ojf der blut=chassene ａ wilden tanz geschpielt;
Un krich durch boidimer, durch lecherige decher,
un kuk sich ajn in ale schwarze lecher －
Dos senen of'ne, schwarze, schtume wunden,
wos warten mehr ojf kain refue in der welt…ll)
Ich gebe hier auch die deutsche Ubertragung von Ｅ. Muller
　　　　　　　　　　　　　　　　Inder Stadt des Wijrgens
Wandre nun in die Stadt des Wiirgens, durchschreite die StraBen!
Sollst es mit eignen Augen schauen, mit Handen betasten:
Spuren verdichteten･Bluts,vertrocknetes Mark der Erschlagnen
An den Zaunen, an Holzern und Steinen, am Kalke der Mauern!
Unter Ruinen irrst du und bahnst dir den Weg zwischen Triimmern.
Rings verkohlte Ziegel und Scheite zerbogener Turen｡
Gehst an durchbohrten Wanden vorbei, an zerschmetterten Herden,
Wo Brecheisen und Hammer gehaust im grausigen Tanze －
Blickst durch die schwarzen Locher in schaurige Boden und Zimmer －
Alles gleichtda dem Schlund geoffneter, brandiger Wunden.
Deine FuSe tauchen in Federn, in menschliche Habe,
StoBen an Scherben sich wund, von tausend Briichen entstanden,
Treten auf Fetzen heiligerBiicherund modernder Schriften,
Wuhlen aus Schutt und Unrat empor Symbole des Glaubens.'"
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In diesem traurigen, mit Zorn gefiilltemGedicht mu3 Kafka als Jude, so wie wir ihn kennen,
manches sehr vertraut geklungen haben。
　　Das nachste Gedicht, das Lowy vorlas, namlich 。diLichtverkauferin｡von Ｍ. Rosenfeld,
liegt mir dank der Hilfe dei･YIVO im Original vor. Es befaSt sich mit den Folgen der umfas-
senden Emigration der osteuropaischen Juden in die USA. Ich gebe･es ganz wieder:
　　Di licht ferkoiferin
(A bild fun der oremer gas)
In Hester strit, neben a telegraf-slup,
an oreme froi sitzt dort glajch zu ａ trup;
A beinerner ponem un bleich wi der toidt,
doch kentig di baken gewen amol roit;
Nor woiltog, un frajndschaft, un liebe un pracht,
sei hoben　g e ｗ i S　dos nit chojrew gemacht.
Es sitzt dort di blejche fun wejne‘n halb blind,
ihr brust ziht ａ dar's fermoretes kind, ―
dos soigt, un dos wejnt, un dos schloft, un mit wej
schpringt ojf dos skeletel fun mama's geschrej:
｡Koift wajberlech, lichtlech zwej, fir draj ssent,
ojf mir asa masl wi lichtig dos brent.“
Ihr s'chojre is winzig, ihr kerbele － klejn,
doch schtendig ernehrt sich di schwache alejn:
In schnee un ｉｎ･regen,in frost un in wind,
di orme idene sitzt mit ihr kind;
Si handelt, un handelt in zar un in noit,
doch hot si kejn　h e j m， un kejn klejd un kejn brojt;
Un ojsser dem slup, ot dem schtumen, mir shaint,
fermogt si kejn korew, kejn　ｎｅｈ't e r n　frajnd;
doch chotsch siis elend, ferlosen un krank,
ferlangt si fun kejnem un bet kein geschank, ―
mit schabes-licht handelt si do, wi ihr seht;
dieselbe zu koifen, is alz wos si bet.
Lekowed dem schabes, dem hejligengast,
lojft jederin mark mit a ssimche, mit hast; －
Es tumlen sich menschen aher un ahin,
doch liegt di ferchojshech'tekeinem in sinn.
Wer darf ihre orime　l i c h tl e c h　di poｒ?
Noch flejsch.Un noch fisch,un noch wajn loift men gor
Di schwache schteltojs ihre mogere hent:
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,,Koift, waiberlech, lichtlech zwej fir draj ssent!I’‘
Doch wer hert ir schrajen? ―ferloren wert dort ’
in wilden getumel ihr oremes wort!
A chuz di jessojme di klejne in schojs －
Si hert mamas shrajen, doch wos kumt arojs? ｀
Ich bet ajch,.wi lang wet noch handlen in gas
di elend geblibene, kranklach un bias?
Wi lang ken silajdn noch hunger un noit,
sich ranglendig mit dem ferbissenem tojt?
Wi lang, o, wi lang wet dos oreme wajb
noch schpajsen dem nefesch wos liegt baj ihr lajb‘?
Amol fleet dos kind chotsch dershlingen a trehr,
doch jezt, mama's ojgen, sej wejnen nit mehr ｡‥
Nito mehr kein trehren, der mojech is leer,
Dos herz is zubrochen, der othem is schwer;
Di lipen nor murmlen noch kojm ois mit ｗej:
｡Koift schabes-licht, wajberlech, kojft chotsch a zwej.“
In Hester strit, schtil un ferlosen, alejn,　　　　’
ａ jossem'l schteht dort, ａ kerbele klejn,
derbaj sizt a kalter fergliwerter trup
di oreme ssojcher'te neben ａ slup.
Derwaile hot kejner bemerkt nokh dem mes, ―
Es sainen di rajche ferthon mit dem　f ｒ e S;
Hajnt wer redt di　f rｕ ｍ ｅ，die　koscher'e　lajt,
sej hoben gewis erew-schabes kein zajt.
Asoi is di drama awek unbetracht,
bis langsam un schtil is gekumen di nacht,
gekumen is ojch fun dem hejligen sbul,
di bat malka schabes, jezt geht men in schul.　　。
In schuhl is jezt lichtig, un zichtig un fain,
der chasn singt sis, alle, heren sich ajn; －
doch wos is di menojre asoi wi in trojm?
Di licht welche schteken dort, schminklen sich kojm!
Di lichtlach, ― sej sajnen doch, wejstu es nit?－
Der ssoicher'tes, wos is geschtorben in strit.
Dos hoben di rajche, di frume gebracht,
fir ihr mit ihr kind do zu brenen di nacht. －，
Di　r a j c h e, di　fｒｕ ｍ ｅ　erfielen a pflicht:
Sei zinden dos on der geschtorbener's licht,
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di rajche, di frume, wos art sei a gｕf?
Neschomes － dos, seht ihr, dos heiben sej ojf.
O . . hejlige licht! Ihr sait eides azind,
as nojt hot derschlogen do muter un kind,
as do wu milionen fernizt men zum schpas,
ｄ０lost men ferhungern menschen in gas;
Ojf k･ｏｗ e d，ojf lukssus, wu gold wert ferwend't,
is fir dem gedrikten ferschlossen di hent.
Behalt ajer flamm, ０，ihr hejlige licht!
Bis　j e n e m　almechtigen　tog fun gericht!
Un dan, far gerechtigkejts himlischen thron,
ihr rejne schmojs-licht, dan zind't sich on.
S01 licht warfen licht ojf a finstere zajt,
fun ehrlichkeit fremd un gerechtigkejt wait!13)
Die Ubertragung ins Deutsche:
　Die Lichtverkauferin
(Ein Bild der armen Gasse)
In der Hester Street,neben einem Telegraphenmast,
sitzteine arme Frau wie ein Leichnam ｄａ:
ein knochernes Gesicht und bleich wie der Tod,
doch die Backen waren, man kann es noch sehen, einmal rot.
GewiS haben nicht GenuB, Freundschaft, Liebe
und Glanz dieses Gesicht zerstbrt.
Die Frau sitzt dort bleich und vom Weinen halb blind,
an ihrer Brust zieht ein diirres,ausgezehrtes Kind －
es saugt, es weint, es schlaft,und mit Weinen
springt das Skelettchen beim Geschrei der Mutter ａｕf:
｡Kauft, Frauen, Lichter, zwei fiirdrei Cent!
Das Gliick wiinsch ich mir, so hell wie das brennt.“
(上田)
Ihre Ware ist armselig, ihr Korbchen ―klein,
doch standig mu6 sie sich allein davon ernahren･:
Im Schnee, im Regen, im Frost und im Wind,
sitzt die arme Jiidin da mit ihrem Kind.
Sie handelt und handelt in Kummer und Not,
sie hat kein Heim, kein Kleid und kein Brot.
Und aufier dem stummen Mast, scheint mir, hat sie keinen Verwandten。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　keinen naheren Freund.
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Doch obwohl sie einsam, verlassen und krank ist,
verlan t sie von niemandem etwas und bittetnicht um ein Geschenk―　　　　g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.
sie handelt mit Sabbatlichtern, wie ihr seht,
diese zu kaufen, ist alles,was sie bittet.
Dem Sabbat, dem heiligenGast zu Ehren　　　八
laufen allemit Freude und Hast auf den Markt.
Menschen gehen larmend hin und her,
doch niemand kiimmert sich um die bedriickte･Frau
Wer braucht ihre paar armseligen Lichter?
Man lauft nach Fleisch,nach Fisch und nach Wein.
Die schwache Frau strecktihre mageren Hande aus
｡Kauft, Frauen, Lichter, zwei fiirdrei Cent!“
Doch wer hort ihr Schreien? Verloren ist dort
im wilden Getriebe ihr armes Wort!
Nur das vaterlose kleine Kind in ihrem SchoB
hort das Schreien der Mutter, aber was hilftｅs?
Ich bitte euch, wie lange wird die einsame。
blasse,krankliche Frau auf der StraBe noch handeln?
Wie lange kann sie Hunger und Not noch ertrager!。
ringend mit dem verbissenenＴｏｄ?
Wie lange, oh, wie lange wird die Frau
das Kind, das in ihrem Schofiliegt,noch ernahren?
Friiherschluckte das Kind hin und wieder doch wenigstens eine von Mutters Tranen,
aber ietzt weinen Mutters Augen nicht mehr ‥
es sind keine Tranen mehr da, der Kopf ist leer,
das Herz ist zerbrochen, der A ternist schwer.
Die Lippen murmeln ‘nur noch mit Schmerzen:
。Kauft Sabbatlichter, Frauen, kauft wenigstens zwei.
In der Hester Street,still,verlassen und allein,
steht eine Waise: ein kleinesKorbchen,
daneben sitztein kalter,erstarrter Leichnam:
die arme Handlerin neben einem Mast.
Niemand hat inzwischen die Tote ｂｅｍｅｒkt＝
die Reichen sind mit dem Fressen beschaftigt.
Aber gerade die frommen, tugendhaften Leu te｢，
haben naturlich am Abend vor dem Sabbat keine Zeit.
Und so ist das Drama unbeachtet zu Ende gegangen,
bis langsam und stilldie Nacht kam.
Da kam auch von ihrem heiligenPalast im Himmel
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die Prinzessin Sabbat 一 jetzt geht man in die Synagoge.
In der Synagoge ist es jetzt strahlend hell, sauber und schon,
der Kantor singt wohltonend, alle hbren aufmerksam zu.
Doch, warum steht die Menorah wie traumend ｄａ?
Die Lichter, die dort stecken, flackern kaum.
Die Lichter － sie gehoren doch, weiBt du es nicht?－
der Handlerin, die auf der StraBe gestorben ist.
Die haben die Reichen, die Frommen gebracht,
fur sie und ihr Kind sollen sie hier brennen in der Nacht｡
Die Reichen, die Frommen ―sie erfiillen eine Pflicht:
Sie ziinden die Lichter der Gestorbenen ali｡
Die Reichen, die Frommen － was kiimmert sie ein Korper?
Doch Seelen, das seht ihr, die heben sie empor.
O heilige Lichter! Ihr seid jetzt Zeugen,
daB die Not hier Mutter und Kind erschlagen hat,
daB man hier, wo man Millionen zum Spa3 vergeudet,
Menschen auf der StraSe verhungern laBt･
Wo man fur Ehre und Luxus Geld ausgibt,
ist fur den Notleidenden die Hand verschlossen.
Verbergt eure Flamme, oh, ihr heiligen Lichter,
bis zu ienem allmachtigen Tag des Gerichts!
Und dann, vor dem himmlischen Thron der Gerechtigkeit。
ziindet euch an, ihr reinen Lichter!
Licht soil Licht werfen auf eine finstere Zeit。
die weit entfernt ist von Ehrlichkeit und Gerechtigkeit. '*'
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Hier ist die Rede von einer armen iiidischenFrau und ihrem kleinen Kind. Die Szene spielt auf
der Lower East Side in New York, in der 。HesterStreet“.Was fur eine StraBe war daS？
One of the worst spotｓ ■ｗａｓ“the Pig Market”， as the Jews called it, on Hester near Ludlow,
where everything but pig could be bought off pushcarts 一 peaches at ａ penny ａ quart,“dama-
ged” eggs, eyeglasses for thirtyfive cents, old coats for fifty cents 一 and where greenhorns
would bunch up in the morning to wait for employers looking for cheap labor.'"
　　Die beiden Gedichte von Bialik und Rosenfeld stehen inhaltlich betrachtet in einem zeitli-
chen und kausalen Zusammenhang: Auf die Pogrome hin erfolgt die Flucht der Juden aus RuB-
land und ihre Emigration in die Vereinigten Staaten. Durch die Flucht erlangten die Juden
zwar eine gewisse Freiheit, doch in dem neuen Land erwartete sie einzig die Armut. 。Diぽrine“，
Neuankommling, waren zumeist auf die Lower East Side von New York verwiesen und arbei-
teten unter schlechten Bedingungen oft in Textilfabriken. Die Frau, von der hier die Rede ist,
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hat sogar keinerleiArbeit und schlagt sich kiimmerlich mit dem Verkauf von Sabbatskerzen
durch. Und wo ist ihr Mann?
　　Den sensiblen Kafka, der sich damals gerade seiner judischen Herkunft bewuBt zu werden
begann, hat dieses riihrende Gedicht sicherlichstark bewegt. Kafka schreibt im Tagebuch
unter demselben Tag:
Nach der Vorlesung, schon auf dem Nachhauseweg fuhlte ich alle Fahigkeiten gesammelt
und klagte deshalb meinen Schwestern, zu Hause sogar der Mutter.'"
｡fuhlte ich alle Fahigkeiten gesammelt“ scheint mir, sein BeschluB zu bedeuten, einen neuen
Roman iiber den Juden in Amerika anzusetzen｡
　　Vielleicht also gaben diese zwei Gedichte den eigentlichen AnstoS zum Beginn mit der ersten
Niederschrift des 。Verschollenen“ ？ Die Mbglichkeit ist nicht von der Hand zu weisen, daB
Lowys Lesung am ２０.10. 1911 den Beginn einer Arbeit ausloste, die sich durch den ganzen
Winter 1911 hinziehen sollte. Natiirlich kamen wohl andere auslosende Faktoren hinzu, doch
darf die Bedeutung der 。Lichtverkauferin“ nicht unterschatzt werden. Wie wichtig jiddische
Gedichte fur Kafka werden konnten, zeigen Binders Anmerkungen zu einem spateren Rezita-
tionsabend von Lowy, und zwar am 18. 2. 1912, obwohl seine Bemerkung iiber den Fall von der
｡Grine“ aus zeitlichem Grunde nicht unterstutzbar i斗｡:
Bei der Auswahl der von Lowy vorzutragenden Stucke stieB er (= Kafka) auf das Gedicht
ＤｉＧｒｉｎｅvon Morris Rose?eld, das sich mit der Thematik des Verscholh?nen beriihrt und
deswegen genauso wie einzelne Partien der jiddisむhen Theaterstiicke den Gegenstandsbe-
reich des geplanten Romans mitbestimmen half.'"‘
Schon die A?angsszene des ｡Verschollenen" konnte auch eine！･auswandernden Juden beschrei-
ben 一〇bwohl natiirlichKarl RoBman kein Jude ist und sein Auswanderungsgrund ganz defor-
miert ist:
Als der sechzehnjahrige Karl Rofiman, der von seinen armen Eltern nach Amerika geschickt
worden war, weilihn ein Dienstmadchen verfiihrtlind ein Kind von ihm bekommen hatte, in
dem schon langsam gewordenen Schiffin den Hafen von New York einfuhr, erblickteer die
schon langst beobachtete Statue der Freiheitsgりttinwie in einem plotzlich starker gewor-
denen Sonnenlicht. Ihr Arm mit dem Schwert ragte wie neuerdings empor, und um ihre Ge-
stalt wehten die freien Lufte.'≪
ｎ
　　Das Motiv der 。Lichtverkauferin“kommt jedenfallsim 。Verschollenen“vor, und zwar im
funften Kapitel。,Hotel Occidental“in Ramses. In diesem Hotel wird Karl als Liftjunge von
Grete Mitzelbach angestellt und lernt dann die Sekretarin kennen. Diese erzahlt Karl von
ihrem Vater, und von ihrer in New York verbliebenen Familie:
? ‐ ― ‐ ? ―
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Sie war ein uneheliches Kind, ihr Vater war Baupolier und hatte die Mutter und das Kind
aus Pommern sich nachkommen lassen; aber als hatte er damit seine Pflicht erlullt oder
als hatte er andere Menschen erwartet als die abgearbeitete Frau und das schwache Kind,
die er an der Landungsstelle in Empfang nahm, war er bald nach ihrer Ankunft ohne viel
Erklarungen nach Kanada ausgewandert, und die Zuriickgebliebenenhatten weder einen Brief
noch einesonstige Nachricht von ihm erhalten, was zum Teil auch nicht zu verwundern war,
denn sie waren in den Massenquartieren des New Yorker Ostens unauffindbar verloren.'"
Die 。Massenquartiere des New Yorker Ostens" 一 ist das nicht die Lower East Side, wo die
meisten gerade immigrierten Juden hausten? Weiter erzahlt sie von dem Wandern durch New
York und dem plotzlichenTod ihrer Mutter:
Wie die Mutter und sie an einem Winterabend 一 sie konnte damals etwa funf Jahre alt gewe-
sen sein － iede mit ihrem Biindeldurch die StraBen eilten,um Schlafstellen zu suchen. Wie
die Mutter sie zuerst bei der Hand fiihrte一es war ein Schneesturm und nicht leiむhtvor-
wartszu kommen 一，bis die Hand erlahmte, und sie Therese, ohne sich nach ihr umzusehen,
loslieB,die sich nun Miihe geben muBte, sich selbst an den Rbcken der Mutter festzuhalten.
Oft stolperte Therese und fielsogar, aber die Mutter war wie in einem Wahn und hieltnicht
an. Und dieseSchneestiirme in den langen, geraden New Yorker StraBen!2o）
Die Mutter war damals schon zwei Tage ohne Arbeit gewesen, nicht das kleinste Geld-
stiick war mehr vorhanden, der Tag war ohne einen Bissen im Freien verbracht worden und
in ihren Biindeln schleppten sie nur unbrauchbare Fetzen mit sich herum, die sie,vielleicht
aus Aberglauben, nicht wegzuwerfen ｗagtｅｎ.21）
Thereses Erzahlung endet schlieSlichmit dem Tod ihrer Mutter durch Fall vom Gelander auf
den Ziegelhaufen in der Baustelle.
　Zwischen der 。Lichtverkauferin“und Thereses Geschichte lassen sich eine Reihe von Gemein-
samkeiten finden, wobei Kafka Details teilweisenoch scharfer dramatisch zuspitzt:
(1) Der Schauplatz sind die StraBen von New York.
(2) Die Personen sind dort eine arme Frau und ihr Saiigling,hier die Mutter und ihre funf-
　jahrige Tochter･
(3) Das Wetter ist fast gleich:dort Regen, Schnee, Frost und Wind, hier ein Schneesturm.
(4) Auch die Zeitist die gleiche: Abend und Nacht.
(5) Beide Frauen haben kein Dach iiber dem Kopf und nichts mehr zu essen･
(6) Beide besitzen fast nichts mehr: iene nur noch ein Korbchen mit Kerzen, diese ein Bundel
　mit Fetzen.
(7)ＵｎｄschlieBlichdas Ende, der Ｔｏｄ:Die Frau und ihr Saugling verhungern, die Mutter
　stirbt durch einen Sturz.
Natiirlich gibt es auch manche Unterschiede. Vor allem entfalltbei Kafka alles Religiose, das
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bei Rosenfeld den Hintergrund bildet.Kafka neigte sicher dazu, allesauszuklammern, was an
seine jiidischeHerkunft gemahnt. Dafi die 。Lichtverkauferin"aber in Thereses Erzahlung we-
nigstensindirekt mit hineinspielt,diirftenicht zu bezweifeln sein.
　　Binder hingegen zieht als Quelle fur Thereses Erzahlung den 。Kleinen Ahasverus“ von Ｊ.
Jensen heran, der im Juni 1919 in der 。Neuen Rundschau“ erschienen war.
Wichtiger noch ist, daS er (= Kafka) in Je恥ens‘Darste!lung Anregungen fur Theresens
Erzahlung ｡‥fand.22）
Es geht hier um das Leben von Leo, einem ostjiidischenZeitungsjungen in New York. Binder
sieht folgende Beriihrungspunkte:
Leos Vater, offensichtlich getotet, kommt von dieser Versammlung nicht zuriick, die kranke
Mutter, die mit ）〉ihremrauhen, keuchenden Husten kampfte. bis Blut kam, und Tranen das
arme, verzweifelte Gesicht furchten ≪, stirbt als Folge dieses Ereignisses. Uberirdisch la-
chelnd, verabschiedet sie sich von ihren Kindern, befiehlt ihnen aber strenｇ,　ｗegzugehen, nach
Hause, eine Weisung, die Leo und sein jiingeres Schwesterchen zu einem lebensgefahrlichen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～FuSmarsch durch das kalte, aber sonnige New York veranlaBt, der, nachdem die beiden
vollkommen die Orientierung verloren haben, in einem Kinderasyl endet.23）
DaS sich leidvolle Erfahrungen der Einwanderer in den Vereinigten Staaten, die von Beobach-
tern der Verhaltnisse als typische Verlaufsform gescheiterter Hoffnungen gedeutet wurden,
im episch entfalteten Einzelschicksal eines Kindes konkretisieren, aus dessen Perspektive
erzahlt wird, hat Theresens Bericht mit Jensens Novelle genauso gemeinsam wie den Gang
eines Kindes durch das unwirtliche, labyrinthische New York, sowie Verhalten, Armut,
Krankheit und Tod der auf sich selbst gestellten Mutter."'
Aber ich finde in Binders Ausfiihrungen keine uberzeugende Beriihrungspunkte. Ich sehe aller-
dings zwischen der 。Lichtverkauferin“ und Theresens Erzah!ung mehr Gemeinsamkeiten. DaB
uns hingegen die Therese-Erzahlung an Andersens ｡Kleines Madchen mit den Schwefelhblzchen“
erinnert, wie in der Forschung einmal von Ｈ. Polizer angegeben wurde 2s），ｍａｇzwar stimmen,
hat aber fur die konkrete Entstehungzgeschichte des ｡‘Verschollenen“･keinerlei Bedeutung｡
　　Meines Erachtens stellt die 。Lichtverkauferinﾌﾟ‘ein direktes Vorbild fur die Therese-Er-
zahlung dar. Rosenfeld war ein proletarischer Dichter － und Kafka war ja schon 1anger an sozi-
alistischen Fragen interessiert, und zwar Jude. Als nun sein Freund Lowy dieses ergreifende
Gedicht vortrug, mu6 es ihn in doppelten Sinne ｓ6 betroffen haben, daB es alsbald in der The-
rese-Erzahlung einen noch nachpriifbaren Niederschlag fand.Manchmal ist diese Rahmenerzah-
lung stilistisch auch ein Fremdkbrper in dem Roman genannt, aber, wenn man die Entstehungs-
geschichte kennt, weiB man, daB die Erzahlung eiねunabdingbarer Bestandteil seines Romans
ist.
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　　Wie oben gezeigt, ist 。der Verschollene“， der auf den esten Anblick nicht mit Kafkas Juden-
turn zusammenzuhangen scheint, also dennoch ein Ergebnis der Begegnung Kafkas mit Jizchak
Lowy sein konnte.
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Dieser Aufsatz liegt einem Referat zugrunge, das ich am ２.Juli 1987 in einem kleinen Kreis fur
Germanisten an der Universitat Trier hielt, wo ich vom April bis Juli 1987 mit einem Stipen-
dium des DAAD forschen konnte. Kurzlich habe ich gefunden, daS mein zweites Thema 。The-
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rese-Erzahlung ｕｎ･dLichtverkauferin“ schon in dem Kapitel 。The Influence of Morris Rosenfeld
and other Yiddish Writers on Kafka's Amerika“ in dem Buch 。The Jewish Mystic in Kafka“
　(Peter Lang) von Dr. Jean Jofen 1987 erwahnt ist. Obgleich mein Aufsatz deshalb keinen Wert
als 。Entdeckung“ hat, veroffentliche ich ihn trotzdem hier,･weil er ganz unabhangig von Frau
Jofen geschrieben worden ist.
(den 30.･9 . 1988)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
